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UNIVERSm SAINS MAlAYSIA 
Peperiksaan Semester Kedua 
Sidang 1988/89 
Mac/AprU 1989 
EET 306 Perisian Gunaan 
Masa: (3 jam) 
ARAHAN KEPADA CALON: 
Sila pasUkan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 5 muka surat 
bercetak dan LIMA (5) soalan sebelum anda memulakan peperiksaan tnt. 
Jawab EMPAT (4) soalan. 
Agihan .markah bagi seUap soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagai 
peratusan daripada markah keseluruhan yang dlperuntukkan bagi soalan 
berkenaan. 
Jawab kesemua soalan di dalam Bahasa Malaysia. 
. .. 2/-
-2- (EET306) 
1. (a) Kenapa plawal-plawal graftks sepertl CORE dan GKS dladakan? 
(20%) 
(b) Dua· fungsl grafiks baru hendak diadakan. Takr1fkan dua prosedur. 
bertkut:-
set-curs (x, y) - menetapkan kedudukan penggesa dengan 
mengguna koordinat temonnal mutlak. 
lukis-rel (dx, dy) - melakar satu gartsan bennula dartpada 
kedudukan penggesa sekarang ke satu tiUk (x + dx, y + dy). 
Selepas melakar gartsan kedudukan penggesa menjadl 
(x + dx, y + dy). 
(400Al) 
(c) TuBs satu aturcara yang melukis satu objek'seperU dl bawah dengan 
mengguna set-curs dan lukis-rel. 
0.1, 0.1 
(40%) 
0.325, 0.225 
2. (a) Takr1fkan prosedur-prosedur untuk melaksanakan 
(1) anjakan 
(11) pengskalaan 
(i11) putaran 
() /1 CJ 
(30%) 
... 3/-
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(b) Hasilkan satu matriks penjelmaan komposit yang dapat member! 
kesan yang sarna seperUjujukan operasi yang diber! di bawah. 
Skalakan dalam hala y dengan 1.5 dan putarkan 9oo putar jam 
relatif kepada asalan. 
(40%) 
(e) Apakah tembereng dalam konteks piawai grafiks. 
fungSi-fungsi GKS yang diguna untuk tembereng. 
(30%) 
3. (a) Terangkan 
(1) Ungkap 
(il) port pandangan 
(iii) penjelmaan pandangan 
(30%) 
(b) Berikan algoritma klip garisan Cohen-Sutherland. 
(30%) 
.. .4/-
() ~-
c·d 
Berikan 
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(e) Dua geraf dlperagakan sebelah menyebelah. 
SeUap geraf dilakarkan dalam Ungkap yang berlalnan. 
atureara untuk melaksanakan tn1. 
(40%) 
Tulis 
4. Berikan keadaan dl mana penyelakuan peristiwa diskret diperlukan. 
Blneangkan mengenal 
(1) penyelakuan berortentastkan perlsttwa. 
(11) penyelakuan berorlentasikan proses. 
Pur (EVTYPE. EurIME) 
GET (EVTYPE) 
(40%) 
adalah dua prosedur untuk menJadualkan penyelakuan. 
prosedur-prosedur tersebut. 
Tuliskan 
(60%) 
... 5/-
• 
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5. Bert dua cara nombor rawak seragam dapat dihasUkan. 
(30%) 
Bertkan prosedur untuk memilih dartpada K altematif. nombor 1 dlpilih 
dengan keberangkalian (Xl. nombor 2 dengan keberangkalian (X2 ..... (Xk 
dengan keberangkalian CXk ( ai > O. i = 1.2 ..... k. (Xl + (X2 + ... + ak = 1). 
(Satu tatasusun F. Kelemen yang mengandungl hasUtambah separa 
F(l) = (Xl + (X2 + ... + <Xi (i = 1.2 ..... K) boleh dfgunakan}. 
(70%) 
- ooc:filOO -
